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20 x 20 mmdengantinggi 1,64m, luasareayangterlindungi1,84x 2,5 m2 sesuaidenganbesarmotorcrane,
sedangkanrangkaatapdaribesiplattebal2 mmdanatapdaribahanfiberglasssetebal2 mm.Denganadanya
pelindungini motorcranediharapkandapatterhindardarikerusakanakibatpercikanairdariatapruangbengkel.
KataKunci : Motor crane,pelindung,knockdown
ABSTRACT
FABRICATION OF PROTECTOR FOR SWL 10TONS TYPE MOTOR CRANE. In ordertoprotectthe
motorfrom waterdrippeddueto theleaksof workshoproof leaks,fabricationofprotectorfor SWL 10tonstype
motorcranehasbeenconducted.Thedesignofprotectorwasmadeas lightaspossible,thusit doesn'tresulta
significanceload to the crane.Besidesthat,theprotectoris knockdowntype,which is easyto removewhen
motormaintenanceisperformed.Theprotectorframesweremadefrom hollowiron withdimensionof20 mmx
20 mm and heightof 1.640mm. The area to be coveredby protector is 1.840mm x 2.500mmwhich
correspondingto themotorcrane. Theeroof was constructedby 2 mmthickof ironframe and2 mmthickof




Crane tipe SWL 10 ton denganmerkMHE
DEMAG serialnomor84/550yangdiproduksioleh
PT DEMAG Surabaya pada tahun 1987
mempunyai batas kekuatan untuk mengangkat
bebanmaksimumsebesar10ton merupakansalah
satu fasilitasyang dimiliki oleh Pusat Teknologi




Support crane disangga oleh pilar-pilar
gedung sehinggakedudukancrane tetap kokoh













diruang bengkel untuk mendukung kegiatan-
kegiatanelektromekanikuntuk memindahbenda-
bendayangberat.Kebocoranpadabeberapatempat
pada atap ruang bengkel dapat mengakibatkan
kerusakanpadamotorcranejika terkenapercikan
air. Olehkarenaitu untukmelindungimotorcrane
dari percikan air. diputuskan untuk membuat
pelindungyang ringan,tidak menjadipenghalang
pada waktu pemeIiharaanmotor dan bersifat
knockdown(mudahdibongkarpasang).
Makalah ini membahastentang langkah-
langkahpembuatanpelindungmotor crane yang
bersifat ringan, tidak menjadi penghalangdan
knockdown.Denganadanyapelindungmotor ini
diharapkan crane lebih terjaga keandalannya.
Gambar-gambardiberikan untuk memudahkan
dalam pemahamanfungsi bagian-bagian dari
pelindungdan cara kerja dari pelindungtersebut.
Pembuatan gambar dilakukan dengan






las listrik, mesin frais, dan beberapaperalatan
pendukunglainnya.
Kegiatan utama yang dilakukan adalah
pembuatanpelindung motor yang terdiri dari
rangka pelindung, rangka atap pelindung yang
dapat dibuka tutup dengan mudah dan sistem


























Gambar perencanaanseperti terlihat pada
gambar2 dibuatterlebihdulu sehinggapembuatan
pelindung akan lebih terarah,terencanadengan















Gambar2. PerencaanpelindungmotorcranemerkMHE DEMAG serialnomor84/550
2. Pembuatanrangka pelindungmotor
Rangka pelindung motor terbuatdari besi
hollow berukuran20 mm x 20 mm. Bahan besi
hollow yang masih berupa batangan dengan
panjang 6 meter dipotong-potongsesuai dengan
ukuranyangdirencanakan.Potongan-potonganbesi
tersebut kemudian dirangkai dan dilas




pelindungdan dipasangpada crane dengancara




jika adapercikanair tidak menggenangpadaatap
pelindung.Makabahanatapdipilih dariplatsetebal
2 mm agar mudah dibengkokkansehinggahasil







crane yang bertujuan untuk melindungi motor
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crane dari kerusakanakibatterkenapercikanair.
Pelindung motor ini bersifat ringan, tidak
menghalangikegiatanperawatanmotordanmudah
dibongkarpasangjika diperlukan.Denganadanya
pelindungini keandalanCrane tipe SWL 10 ton
denganmerkMHE DEMAG serialnomor84/550
yang diproduksioleh PT DEMAG Surabayapada
tahun1987dapatterjagadenganbaik.
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